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Şeyh Bedreddin
Felsefe ve politika bakımından dik 
kate değer bir sima olan Şeyh Bed 
reddiıı; son ted kiklere göre, Rumeli 
de Simavnada doğmuştu. Kendisi Si 
mavna kadısının oğlu adiyle tarihe 
geçmiştir.
Kütahyiaoım Simav kazası halkın 
dan olduğuna dair olan iddialar; sa 
bit değildir. Müverrih Ha'mmer ve di 
ğer Osmanlı tarihçilerinin yanıldıkla 
rmı değerli Türk âlimi şimdi Diyanet 
işleri reisimiz bulunan üstad Mehmet 
Şerafeddin isbat etmiş bulunmakta 
dır.
Şeyhin ilk tahsili. «Konya» dadır. 
Ondan sonra Mısıra gitmiş ve orada 
uzun seneler kail arak tahsilini ikmal 
etmiştir. Bir müddet Mısırda öğret 
.menlik ile meşgui olan Bedreddin; 
orada derviş olmuş ve tarikatini neş 
retmek üzere «Tebriz» şehrine git 
iniştir. Rivayetlere göre «Tebriz» de 
bulunduğu zaman ; meşhur topal Ti 
mur orada imiş. Her bulunduğu meııı 
lekette hocaları toplıyarak ihnî nıe 
seleleri huzurunda münakaşa ettir 
mek itiyadında olan topal Timur; bir 
meselede bütün hocaların acze düş 
tüklerini görünce Şeyh Bedreddin çağ 
rılmış ve meseleyi hallettiğinden fev 
kalâde hürmet ve mükâfata .nail ol 
muştu. T.ebrizden ayrıldıktan sonra 
«Bitlis», «Halep», «Konya,» ve «Ti 
re» ye gelmiş ve rivayete inanmak ca 
iz ise «Sakız» adasına geçerek ada 
reisini talebiyle müsliman etmişti. 
«Şeyh Bedreddin» i biri dinî felsefe, 
dönme Turlak Kemalin İzmir civa 
re iki cepheden tedkik etmek lâzım 
dır.
Dinî felsefesini «Varidat» namın 
daki meşhur eseriyle izah etmekte 
di,r. Eser; Arapça yazılmıştır, ta bed i 
miştir. El yazması bir çok Türkçe ter 
cümeleri vardır ki bir tanesi İzmir 
M ilî kütüphanesindediı- ve 118R ta 
rihini taşımaktadır.
Bu felsefenin izalu; mevzuumuz dı 
şmda olduğundan yalnız bir kaç nok 
tasım işaretle iktifa edeceğiz:
İnsan; baki olmadığı gib Öldükten 
sonra da yeniden terekküp edemez. 
Ahiret denilen şey; itibaridir, ötek 
dünyada vadolunan köşkler, şehirler, 
kadınlar, meyveler hep hayal mahsıı 
iüdür; tahakkuk etmezler. Bıı dün 
yar, ebeddir. B naeııaleyh kıyamet 
yoktur. İnsanlar; eskiden göze gorii 
nür puta taparlardı. Şimdi mevhum
puta  tapıyorlar, ar-- iarmdnk: rr-rik
budar.
Siyasî cephesine gel nce: Şeyh Be(ı 
reddiıı'n; muhit ve zamanının üstüne 
çıkan bir takım fikirleri . ¡eri sürdüğü 
ve bir inkılâp yaparak kuracağı dev 
¡etin başına, geçmek ■ istediği muhak 
kak gibidir. Hattâ bu maksadla «Ev 
liyahk» bile iddia etmişti.
Osmanlı devleti; şeyhi, günde yüz 
akça maaşla1 (İznik) şehrinde ikame 
te memur etmiş, fakat, uzun müddet 
kalmamıştır.
Bu sıralarda kendi adamlarından 
Böreklce Mustafanm ve yahudidetı 
dönme turlak Kemalin İzmir civa 
onda harekete geçtikleri haberini af 
imıştı. Bayaızıd paşa kumandasında 
sevkolunan bir kuvvet; İzmir civarın 
daki «Karaburun» dağlarına sığman 
Mustafa kuvvetlerini dağıtmış, yedi 
bin kişi kadar adam bu çarpışmalar 
da ölmüştü.
Şeyh Bedreddin; bu vak’a üzerine 
İzn'kten Kastamonı beyi, îsfendiyar 
beyin yanına gitmiş ve oradan Eflak 
kıtasına geçerek dostu Romanya be 
yi tarafından hürmet ve iltifat gör 
müş, Deli orman taraflarında başına 
binlerce insan toplamıştır. Bunun üze 
rine yine Bayazıd paşa kumandasın 
da sevkolunaıı büyük bir kuvvet; 
Şeyhin on bini ¡aşan kuvvetleriyle çav 
pişmiş, Şeyh mağlûp olarak Deli or 
mana kaçmış ve kendi adamları tara 
fından yakalanarak teslim edilmiştir.
Taraftarlarından olup yakalanan 
lar Şeyhin şu iddiada bulunduğunu 
söylemişlerdi:
— M-bet ve mezhep kanunlarını 
değiştireceğiz. Haramı; helâl yapa 
cağız. Memleketleri aramızda payla 
şacağız. Dünyada; mal, mülk her şey 
müşterektir. Yalnız kadınlar müstes 
nadir.
Bu son fikrin «Komünizm» demek 
olduğu aşikârdır.
Şeyh Bedreddn Siroza getirilerek 
mahkemeye verilmiş ve muhakemesi 
ııi İrandan yeni gelmiş olan ülemadan 
Haydar efendi yapmıştır. Mahkeme 
de bütün ulema hazır bulunmuştu.
Haydar efendi Şeyhe demiştir ki:
—  S z ; bu âlemin intizamına sebep 
olan helâl ve harsımı inkâr etmekle 
fitne çıkardınız!.. Memleketi altüst 
ettiniz.. Şer’î hükümleri; başına b:n 
lerce adam toplıyarak açıktan açığa 
bozmağa kalik&riatnn cezası nedir?
' Islâm hukukuna vakıf olan ve hat 
ta bir aralık kadıaskerlik —Baş lıâ 
kimlik— yapmış bulunan Bedreddi 
nin cevabı; hareketini ikrardan iba 
rett'r. Şeyh; hiç bir tevile lüzum gör 
memiş, düşündüklerini ve yaptıkları 
nı açık söylemiş ve hakkında verile 
cek cezanın «öüim» olduğunu bildu* 
miştir. Son sözü şudur:
«Beni bir ödağacı gibi yakarsanız 
kimsepuı kabahati yoktur Ben; kal
bimden gelen bir derde mübtelâ 
yım..»
Haydar efendi; Şeyhin idamına 
hükmetmiş ve (823) tarihinde Siroz 
da asılmıştır. Netice itibariyle mu 
vaffak olamamış ve binlerce adamın 
hayatlayım kaybetmelerine sebep oi 
muştu.
Yunan müverrihlerinden Rokas; 
Bedreddin n arkadaşı Böreklüce 
Mustafanm; Sakız Rum papazlariyle 
münasebet kurduğunu söyler. Muşta 
fanin beraberinde bir çok Hıristiyan 
ve yahudi bulunması gösteriyor !ki, 
Bedreddiniıı gayesi evveli emirde d' 
nî, sonra da siyasî bir inkılâp yar 
maktı. Gariptir ki Mustafa; «Ayasu 
luğ» —  Selçuk — şehrinde bir deve 
üzerinde çarmıha gerilerek öldürül 
düğü halde ona namın ve Sakızda 
oturan Giridii bir Rum ptaıpazı; Mus 
tafanm ölmediğini ve Sisam adasına 
çekilerek orada kendi halinde yaşa
dığını müverrih Dokasaı temin etmiş 
ti. Anlaşıldığına göre, yeni mezhep; 
o tarihlerde İzmir ve Karaburun c 
varında büyük bir kütle teşkil eden 
Rum ortodokslar üzerinde mühim te 
sir yapmıştı. Bu teşrin husulüne baş 
lıca sebep, Bedredd'inm Allahın birli 
ğini kabul etmekle beraber Muham 
med'n peygamberliğini bir tarafa bı 
rakmış olmasıdır.
E. ÖZGEN
Şeyh Bedreddinin kemikleri; 9 teş 
rinisatni 924 tarihli İkdam gazetesin 
de okunduğuna göre, bir zat tarafın 
dan son muhacir kafilesiyle beraber 
Sirozdan Istanbuia nakledilmiştir. Bir 
sandık içine konulan ve bu tarihten 
yirmi seneye yakın bir zamtan evvel 
Türkiyeye getirilen bu kemiklerin son 
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